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(３) British Nationality Act 1948.
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(６) See LPA, Study Group on Immigration, ‘A Three Point Plan Proposed
Concerning Citizenship & Migration within the Commonwealth’ ( January
1969) Minutes and Papers 11 June 196929 April 1971, 79.





(９) BNA 1981, ss 1 and 2 and Her Majesty’s Stationery Office, British Na-






ながりを有する者はこれにより, イギリス属領市民 (British Dependent
Territories citizens, 以下 ｢BDTCs｣ と略す）が認められた。また植民地
が独立した際に, 新しい国籍や市民権を取得することができず, 旧植民地
とのつながりによりイギリスの国籍を引き続き有していた者やその子孫な
どが存在していた。これらには, イギリス海外市民 (British Overseas citi-











































78(213) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(10) BNA 1981, s 50(1).

















































































80(211) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(13) 本稿の「香港」には, 香港島, 九龍島および新界を含むこととする。
(14) 参考程度であるが, 1981年法施行時, BDTCsに該当した者は「約300
万人」であり, そのうち「約250万人」は香港とのつながりによる者であっ
たとされる。Laurie Fransman, Fransman’s British Nationality Law (3th edn,



















法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 81(210)
(15) ただし, 中国政府は南京条約, 北京条約が不平等条約であったがゆえ
に無効であったと主張していた。See Anthony Dicks, ‘Treaty, Grant, Usage,
or Sufferance? Some Legal Aspects of the Status of Hong Kong’ (1983) 95
China Quarterly 427 and Peter Wesley-Smith, Unequal Treaty 18981997 :




(ed), A British Digest of International Law Complied Principally from the Ar-
chives of the Foreign Office (Phase 1, 18601914, vol 5, pt VI, ch 15, Stevens
& Sons 1965) 66 and 150. なお, 1842年の南京条約および60年の北京条約,
98年の租借条約のいずれにおいても, 住民の国籍について明記されていな
い。各条約と住民の国籍問題については, Robin M White, ‘Hong Kong, Na-
tionality and the British Empire: Historic Doubts and Confusions on the Status
of the Inhabitants’ (1985) 19 Hong Kong L J 10 を参照のこと。
(17) Joint Council for Welfare of Immigrants, A Question of Belonging British
11. 中英共同声明および覚書














































82(209) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
Nationality Law and the Future of Hong Kong ( Joint Council for Welfare of Im-
migrants 1985) 34.
(18) 中英交渉および中英共同声明の政治的背景については, Jean-
Destexhe, ‘Hong Kong and 1997 : the Facts’ in Werner Menski (ed), Coping
with 1997 the Reaction of the Hong Kong People to the Transfer of Power
(Trentham Books 1995) 3847 が詳しい。
(19) Foreign and Commonwealth Affairs, A Draft Agreement between the Gov-
ernment of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the People’s Republic of China on the Future of Hong Kong (Cmnd
9352, 1984).
(20) ibid Joint Declaration paras 12.





されている。Johannes Chan, ‘Nationality’ in Raymond Wacks (ed), Human
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(23) Cmnd 9352 Exchange of Memoranda (b) Chinese Memorandum. 中国
の覚書には「中国の同胞人」との記載があるが, 中国の国籍法には当該文
言が存在せず, 法的定義が不在であるとの指摘があった。Prakash Shah,
‘British Nationality and Immigration Laws and their Effects on Hong Kong’ in
Werner Menski (ed), Coping with 1997 the Reaction of the Hong Kong People
to the Transfer of Power (Trentham Books 1995) 93. しかし, 当該覚書にお
ける「中国の同胞人」とは「中国国民」と同義であると解釈されるようで
ある。Susan L Karamanian, ‘Legal Aspects of the Sino-British Draft Agree-
ment on the Future of Hong Kong’ (1985) 20 Tex Int’l L J 167, 179 n 117 and
see also Frank Ching, ‘Chinese Nationality in Basic Law’ in Peter Wesley-
Smith and Albert H Y Chen (eds), The Basic Law and Hong Kong’s Future
(Butterworths 1988) 28990.
(24) 中国政府は覚書で BDTCs であっても中国国民とすると同時に, イギ




ていた。Tung-Pi Chen, ‘The Nationality Law of the People’s Republic of
China and the Overseas Chinese in Hong Kong, Macao and South Asia’ (1983)
5 N Y L Sch J Int’l & Comp L 281 19831984 281, 317.
(25) ただし, 中国国民は香港特別行政特区および他の中国の領土内で, イ
ギリスによる外交保護を受けることはできなかった。See Cmnd 9352 Ex-
change of Memoranda (b) Chinese Memorandum.





















































84(207) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(27) ibid Exchange of Memoranda (a) United Kingdom Memorandum para
(b).
(28) ibid Exchange of Memoranda (a) United Kingdom Memorandum paras
(a) and (d).
(29) Hong Kong Act 1985.
(30) Hong Kong (British Nationality) Order 1986, SI 1968 /948.
(31) ibid art 3(a). なお, 消滅するのは香港とのつながりによる BDTCsの
みであった。See ibid art 3(b).
(32) Hong Kong Act 1985, sch 2(1)(b) and Hong Kong (British Nationality)
Order 1986, art 4. なお, 香港とのつながりによる BDTCsは1997年６月１
日をもって自動的に消滅するものであり, BN(O)sの取得とは関連してい































法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 85(206)
(33) Hong Kong (British Nationality) Order 1986, art 6(1).
(34) See HL Deb 12 December 1996, vol 576, cols 122829.
(35) Hong Kong Act 1985, sch 2(1)(b). また1981年法は, BCs, BDTCs,
BOCs, 1981年法によるイギリス臣民, コモンウェルス構成国市民をコモ
ンウェルス市民としているが, BN(O)sもこれに含まれることとなった。
Hong Kong (British Nationality) Order 1986, art 7(3).
(36) BNA 1981, s 4(1) inserted by Hong Kong (British Nationality) Order




れている。Fransman (n 14) para 17.1.
(37) BNA 1981, s 16.
(38) See ibid sch 2, paras 1, 2 and 4.
















































86(205) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(40) 1993年までに多くの香港とのつながりによる BDTCsは BN(O)sを取
得していなかったため, 香港返還を目前にして BN(O)sへの登録申請が
殺到する可能性があることが指摘された。そのため1993年香港（イギリス
国籍）(修正）令 (Hong Kong (British Nationality) (Amendment) Order
1993, SI 1993 /1795）により, 申請者の年齢ごとに登録期間が短縮された。
Hong Kong (British Nationality) Order 1986, art 4(4)(6) as added by Hong
Kong (British Nationality) (Amendment) Order 1993, art 2(b) and sch 2.
(41) 1997年５月１日の時点では, 登録の資格を有していたほとんど, 具体
的には「331万6162人」が BN(O)sの地位を取得していた。Fransman (n
14) 968.
(42) See Danny Kin-Kong Lam , ‘Hong Kong Chinese Emigration and Invest-



























法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 87(204)
62.
(43) ibid 61. カナダ, アメリカ, オーストラリアおよびシンガポールは帰
化要件を緩和し, 移民の年間受入れ数を増加させていた。Chan (n 22)
492.
(44) 1981年から86年は年間で「約２万人｣, 87年には「約３万人｣, そして
88年には「約４万5000人」が諸外国へと移住した。Foreign Affairs Com-
mittee, Hong Kong, Second Report (HC 198889, Minutes of Evidence on 22
March 1989, 281II) 8 para 52.そして, 1990年には「5万5000人」に上るで
あろうと予測されていた。HC Deb 20 December 1989, vol 164, col 363.
(45) HC Deb 20 December 1989, vol 164, cols 36365.





















































88(203) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(47) Foreign Affairs Committee, Hong Kong, Second Report (HC 198889, 281
I) para 4.11.
(48) See HC Deb 19 April 1990, vol 170, col 1565.
(49) See British Nationality (Hong Kong) Act 1990 and British Nationality
(Hong Kong) Act 1990 (Commencement) Order 1990, SI 1990 /2210. 詳細
は Fransman (n 14) 96970 および Shah (n 23) 10002 を参照のこと。




ともできなかった。British Nationality (Hong Kong) Act 1990, s 1(5).
































法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 89(202)
(52) 翻訳は藤本富一（訳）｢資料：1990年英国国籍法（香港）(選抜体制）
令」高知大学教育学部研究報告第２部第49号 (1994年) 3 頁にしたがった。
(53) Fransman (n 14) 971.
(54) See Johannes M M Chan, ‘Hong Kong : an Analysis of the British Nation-
ality Proposals’ (1990) 4 I & NL & P 57, 59.
(55) Shah (n 23) 102.
(56) HC Deb 19 April 1990, vol 170, col 1566.
(57) Fransman (n 14) 971.
(58) See Randall Hansen, Citizenship and Immigration in Post-war Britain : the
Institutional Origins of a Multicultural Nation (Oxford University Press 2000)
218. カナダではビザの申請が1993年から94年の間に「4000世帯（約１万
2000人）から7700世帯」になり, 96年には「8700世帯」に増加したとされ




















































90(201) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(59) HC Deb 7 March 1996, vol 273, col 298W. グループ別では,「一般的
な職業階層」３万8801人,「治安業務階層」7581人,「機密業務階層」3118
人,「企業家階層」は500人であったとされている。Fransman (n 14) 971.
(60) BNA 1981, s 4(5).
(61) ibid s 3(1). See Nationality Instructions (NIs), vol 1 ch 9 s 9.16 and
Fransman (n 14) para 17.5.3.13. なお, NIsは <http://www.ind.homeoffice.
gov.uk/policyandlaw/guidance/nationalityinstructions/> より参照した（2013
年１月15日)。
(62) Hong Kong (War Wives and Widows) Act 1996.
(63) 返還前の公務員については国務大臣の裁量のもとでの登録であったた
め1990年１月まで申請者540人のうち認められたのは７人にすぎなかった。
HC Deb 22 January 1990, vol 165, col 517W. 第二次大戦中に香港の防衛の
任務についていた者の妻は, 合計で53人が登録可能であろうとされていた。





















法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 91(200)
(64) Joint Council for Welfare of Immigrants (n 17) 4. 香港のインド系住民
の起源は19世紀中期で, 当時は貿易や商取引に従事していたとされていた。
Joint Council for Welfare of Immigrants (n 17) 17.
(65) 約98％は中国系であったが, 残り約２％はインド系, パキスタン系,
マレーシア系, インドシナおよびヨーロッパ系などであったとされていた。
Chan (n 22) 476.
(66) Das Rup Narayan, ‘A Nationality Issue : Ethnic Indians in Hong Kong’ in
Wong Richard Y C and Joseph Y S Cheng (eds), The Other Hong Kong Report
1990 (Chinese University Press 1990) 150. See Werner Menski and Derek
‘The Predicaments of the South Asian Ethnic Minority Communities in
Hong Kong’ in Werner Menski(ed), Coping with 1997 the Reaction of the Hong
Kong People to the Transfer of Power (Trentham Books 1995) 163.
(67) Cmnd 9352 Explanatory Notes para 49(c) and (d). 返還以前では香港
とのつながりによる BDTCsは「香港帰属者 (Hong Kong belongers)」と
され, 香港での居住権を有し退去強制に服しなかった。返還以前の香港の
出入国管理については, Robin M White, ‘Nationality Aspects of the Hong
Kong Settlement’ (1988) 20 Case W Res J Int’l L 225, 236およびW S Clarke,
‘Hong Kong Immigration Control : the Law and the Bureaucratic Maze’ (1986)
16 Hong Kong L J 342 を参照のこと。
(68) See Narayan (n 66) 153.
(69) ただし, このような事案については, 現実には生じそうもないと前置














































92(199) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
の内務大臣により同様の発言があった。See Michael Binyon, ‘Howard Re-
jects Colony’s Appeal’ The Times (London, 10 June 1993) 11.
(70) See Narayan (n 66) 15455. その結果, 貴族院で, 1997年以降いずれ
にも居住権を有しない香港の非中国系への BCsの付与を求める動議が可
決されていた。HL Deb 15 July 1993, vol 548, col 416. 1994年には, Lord
Mark Bonham Carter により, これらへの BCsの付与を可能とする法案が
提出され, 貴族院で第 3読会までおこなわれたものの (HL Deb 14 Febru-
ary 1994, vol 552, col 15), 政府が反対し, 庶民院の第２読会にはいたら
なかった (HC Deb 11 March 1994, vol 239, col 591)。また1996年には首相
であった John Major が, イギリスの国籍しか有しない非中国系香港住民
が返還後に退去するように圧力をかけられた場合は, 入国許可を保障する
と発表していた。HC Deb 7 March 1996, vol 273, col 316W. 本文前述のよ
うに, 以前は入国許可の発行を個別判断としていたが, John Major の発
表は退去の圧力を受けているすべての非中国系に入国許可の発行を約束す
るものであったので, 非中国系への対応はやや前進したといえる。
(71) ‘Britain Grants Citizenship to Hong Kong Minorities’ CNN (Atlanta, 4
February 1997).
(72) British Nationality (Hong Kong) Act 1997.

















法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 93(198)
(74) 本法の対象である, イギリスの国籍のみを有する非中国系香港住民は
1993年では「5000人」から「7000人」とされていた。See HL Deb 15 July
1993, vol 548, cols 396 and 407.
(75) イギリス属領の大半は, 小さな諸島により構成されており, 各領土は
世界中のあちこちに点在していた。各属領の経済状況はさまざまで, モン
トセラト (Montserrat), ピトケアン (Pitcairn) およびセント・ヘレナ
(Saint Helena) がイギリスから支援を受けていた一方, バミューダ (Ber-




もあった。具体的にはイギリス領南極領(British Antarctic Territory), フォー
クランド諸島の属領（現在の南ジョージアおよび南サンドイッチ諸島
(South Georgia and the South Sandwich Islands) British Nationality Act 1981
(Amendment of Schedule 6) Order, SI 2001 /3497), アセンション島 (As-
cension Island), およびイギリス領インド洋領 (British Indian Ocean Terri-
tory) であった。Ian Hendry and Susan Dickson, British Overseas Territories


























































94(197) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(76) BNA 1981, s 4(1) and (2)(a).
(77) ibid s 5.
(78) See EEC Treaty, art 227(4), and Act of Accession, art 28 and Annex I.
(79) OJ (EC) 1972 L 73/196 ; BGB1.II,1410 and Cmnd 9062.
(80) See HC Deb 2 June 1981, vol 5, cols 89495.



























法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 95(196)
(82) ibid ss 1 and 5(2).
(83) ibid s 1(2).
(84) Fransman (n 14) para 12.2.
(85) とくにセント・ヘレナでの BCsの付与を求める運動の展開は顕著で
あった。これを受け1997年に当該領土の住民への BCsの付与を可能とす
る法案の第２読会が貴族院で開かれた。See HL Deb 23 October 1997, vol
582, col 843. しかし政府の反対により庶民院で審議されなかった。HC
Deb 20 March 1998, vol 308, col 1595.
(86) Foreign and Commonwealth Affairs, Partnership for Progress and Prosper-
ity : Britain and the Overseas Territories (Cm 4264, 1999). なお本白書では,
キプロスのアクロティリおよびデケリア主権統治領は含まれず (Cm 4264
para 1.8), イギリスインド洋領とのつながりによる BDTCsへの BCsの付
領が新たな関係を再構築することが明らかとされていた。これにともない
名称をイギリス属領 (British Dependent Territories) からイギリス海外領



































96(195) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
与は否定されていた (Cm 4264 para 3.13)。
(87) ibid para 1.20.
(88) ibid para 3.7.
(89) Bancoult, R (on the application of) v Secretary Of State For Foreign & Com-














法）令 (British Indian Ocean Territory (Constitution) Order 2004) および
2004年イギリスインド洋領（移民）令 (British Indian Ocean Territory (Im-
migration) Order 2004) により, チャゴス諸島への帰還の権利が事実上否
定され, Bancoult 第２次判決へと発展した。Bancoult, R (on the application
of) v Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs Rev 1 [2006]
EWHC 1038, [2006] ACD 81. 2006年の判決では原告の主張が認められ,
両令において住民の帰還の権利と矛盾する部分は破棄され, 上訴審でも当






























法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 97(194)
Affairs v Bancoult, R (on the application of) [2007] EWCA Civ 498, [2007] 3
WLR 768. しかし貴族院はこの判決を破棄したため (Bancoult, R (On The
Application of) v Secretary of State For Foreign and Commonwealth Affairs
[2008] UKHL 61, [2009] AC 453), 原告はヨーロッパ人権裁判所に当該事
件を持ち込んだ。同裁判所は2012年12月, チャゴス諸島の住民はイギリス
からすでに賠償金を受け取っており, 住民はこれにより帰還の権利を事実
上放棄したとして, 原告らの主張を認めなかった。Chagos Islanders v the
United Kingdom ECHR 460 (2012).
(90) British Overseas Territories Act 2002 (BOTA 2002). 本法では2000年
の高等法院判決を受け（前掲注(89)参照), 退去強制に処せられたチャゴ
ス諸島住民の国籍取得に関する規定が設けられていた。BOTA 2002, s 6.
(91) ibid s 1. 名称変更の法的効力の発生は2002年２月26日であったが, 白
書発表の1999年３月17日 (HC Deb 17 March 1999, vol 327, cols 112526)
により, 名称変更の事実上の効力が生じていたと解されている｡ Fransman
(n 14) para 12.10.
(92) BOTA 2002, s 2.
(93) See Explanatory Notes to Overseas Territories Act 2002 (Explanatory
Notes 2002), para 4.
(94) HC Deb 17 March 1999, vol 327, cols 112526.
(95) BOTA 2002, s 3(1). なお, 本法により BCs を取得した場合でも,
BOTCs の地位を放棄しない限りこれを喪失することはなかった。Ex-












































98(193) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(96) BOTA 2002, sch 1, para 1 amended BNA 1981, s 1. See Explanatory
Notes 2002, paras 1921.
(97) BOTA 2002, sch 1, para 2 amended BNA 1981, s 2. See Explanatory
Notes 2002, para 22.
(98) ただし未成年の登録については, 本法施行以降に出生した者にのみ適
用されるものであった。BOTA 2002, sch 1, para 3 amended BNA 1981, s 3.
See Explanatory Notes 2002, para 23.




British Overseas Territories Bill Deb 6 December 2001, cl 3, per the Parlia-
mentary Under-Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
(Ben Bradshaw).







3. BOCs, 1981年法によるイギリス臣民および BPPsについて




















法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 99(192)
(101) ibid para 3.12.
(102) BNA 1981, s 50(1).
(103) See R v Secretary of State for the Home Department ex p Thakar [1974] QB
684, [1974] 2 All ER 261, R v Chief Immigration Officer Gatwick Airport ex p
Harjendar Singh [1987] Imm AR 346 and East African Asians v United King-















































100(191) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)







(105) See Fransman (n 14) paras 9.1.3 and 11.3.3, Ian A Macdonald and Ronan
Toal, Macdonald’s Immigration Law and Practice, vol 1 (8th edn, Butterworth
2010) para 2.20, NIs, vol 2 s 2 para 2, RM (Special Vouchers-representation)
India [2005] UKIAT 00067, IAT Reported ; HG and RG (India-Special
Voucher Rules) [2005] UKIAT 00002.








Beverley Hughes のこの発表は, BOCsに対するイギリスの歴史的およ















法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 101(190)
(107) Home Office, British Overseas Citizens to Get Right to Live in UK (Home
Office Press Release, 4 July 2002), available at <http://www.gov-news.org/
gov/uk/news/british_overseas_citizens_to_get_right_to/24276.html> accessed
15 January 2013. なお, 1968年移民法とは, 1968年コモンウェルス移民法
のことで，おもに1948年法でコモンウェルス市民とされた者を対象とする
ものであり, 本法により旧植民地の市民がイギリスに自由に入国するこ
とができなくなった。Commonwealth Immigrants Act 1968, s 1, amending
Commonwealth Immigrants Act 1962, s 1(2)(b).
(108) HC Deb 4 July 2002, vol 388, col 527W. 貴族院でも同日に同様の答弁
がおこなわれていた。HL Deb 4 July 2002, vol 637, col WA52.
























































102(189) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(110) Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 (NIAA 2002).
(111) 国王大権による BPPsはおそらくこれに含まれなかったとされる。
Fransman (n 14) para 17.6.4 n 46.
(112) ほかの国籍または市民権を離脱, 自主的に放棄, 作為または不作為に
より喪失した者は含まれなかった。NIAA 2002, s 12(1), inserting BNA
1981, s 4B.
(113) HL Deb 9 October 2002, vol 639, col 285.
(114) ｢年間500人」とはイギリスでの居住を申請した BOCs の数。Home
Office, British Overseas Citizens to Get Right to Live in UK.
(115) BNA 1981, s 14(1)(d), as amended by NIAA 2002, s 12(2).




























法と政治 64巻 1号 (2013年 4月) 103(188)
(117) HL Deb 2 March 2009, vol 708, col 598.
(118) HL Deb 14 March 2006, vol 679, col 1198. 1997年イギリス国籍（香港）
法により「約9000人」が BCsを取得したとされていた。HL Deb 2 March




















































104(187) 法と政治 64巻 1号 (2013年 4月)
(120) 2006年移民・庇護民および国籍法法案の報告段階にて, 1997年イギリ
ス国籍（香港）法の居住要件を削除する修正案が提出されていた。HL
Deb 7 February 2006, vol 678, cols 62324.
(121) See ibid col 626. BN(O)sへの BCs付与に対しては, 1984年の中英共
同声明に違反するおそれがあることが指摘されていた。Lord Goldsmith,
Citizenship : Our Common Band (2008) ch 4 para 12.
(122) 2009年国境・市民権および移民法案の委員会段階でも, 前掲注120で
述べた2006年の修正案と同様のものが提出されたが, 認められなかった。
HL Deb 2 March 2009, vol 708, col 597. 反対された理由は, 本文上記とほ
ぼ同じで, すでに1997年イギリス（香港）法により BCsが付与されてお
り, また居住要件を満たさない BN(O)sは香港以外に居住権を有してい
ると考えられていたからであった。HL Deb 2 March 2009, vol 708, cols
60103.
(123) BCs付与に向けて Lord Avebury やイギリス国境庁を中心として協議
がおこなわれていた。HL Deb 1 April 2009, vol 709, col 1085 and Ian A
Macdonald, Laurie Fransman, Adrian Berry, Alison Harvey, Hina Majid and
Ronan Toal, Blackstone’s Guide to the Borders, Citizenship and Immigration Act
2009 (Oxford University Press 2010) paras 6.386.39.
(124) Borders, Citizenship and Immigration Act 2009 (BCIA 2009).
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ことから政府に反対され, 当修正案は撤回された。See HL Deb 1 April





して BCsが設けられ, 本稿の第１節から第４節で述べたように BCsが拡
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(127) Home Office, Secure Borders, Safe Haven Integration with Diversity in




(128) See Cm 5387 paras 12.
(129) ibid para 9.
(130) ibid para 5.
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(132) ibid para 7.
(133) ibid para 8.
(134) ibid para 2.1. 実際に, 2002年国籍・出入国管理および庇護法では, 帰
化制度の新たな要件として, イギリスにおける十分な生活知識を有するこ
とが加えられ (BNA 1981, sch 1, para 1(1)(ca) inserted by the NIAA 2002,
s 1(1)), 市民権取得に際しての儀式が設けられることになった (BNA
1981, s 42 as substituted by the NIAA 2002, s 3, sch 1, para 1)。
(135) See Secretary of State for Justice and Lord Chancellor, The Governance of
Britain (Cm 7170, 2007).
(136) See ibid para 184.
(137) See ibid para 185.
(138) See ibid paras 18586.
(139) See ibid paras 18793.
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(140) ibid para 193 and Lord Goldsmith (n 121) Annex A.
(141) Lord Goldsmith (n 121) ch 4 para 5.
(142) See ibid ch 4 paras 89.
(143) See ibid Executive Summary 7.
(144) See ibid Executive Summary 9. また Lord Goldsmith は市民権の法的
側面以外に, 個人同士をつなぐものとしての社会的側面の重要性にも着目
していた。See ibid ch 5.
(145) Home Office Border & Immigration Agency, The Path to Citizenship : Next
Step in Reforming the Immigration System (2008) para 33.
(146) ibid para 1.
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(148) ibid para 5.
(149) 当該緑書の計画による BCsとして帰化できる主要な３つのルートと
は, １つ目は点数評価制度のもとで入国した高度熟練および熟練労働者,
およびその扶養家族, ２つ目は BCsおよび永住者の家族, ３つ目は庇護




(150) See The Path to Citizenship para 7. ３つの段階とは具体的に, ｢一時的
居住 (Temporary residence)｣, ｢試行期間中の市民権 (Probationary citizen-
ship)｣ および「イギリス市民権 (British citizenship)」または「永住 (Per-
manent residence)」であった。
(151) ibid para 137. 具体的には言語要件や納税, 法の順守およびイギリス
での生活の統合など。
(152) ibid para 10.
(153) ibid para 33.
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(155) Macdonald, Fransman, Berry, Harvey, Majid and Toal (n 123) para 1.36.
(156) Home Office UK Border Agency, Earning the Right to Stay a New Points




されていた。Earning the Right to Stay para 6. なお, 従来の制度では一時
的居住から永住への自動的移行があり, この自動的移行を断ち切るため点
数評価制度の導入が提案されたことが明らかとされていた。See Earning
the Right to Stay para 5. しかし, 一時的居住から永住への自動的移行は存
在せず, 目的の趣旨が理解できないとの指摘がなされている。Macdonald,
Fransman, Berry, Harvey, Majid and Toal (n 123) para 5.45.
(157) 点数は申請者の潜在的収益力や, 特別な芸術的, 科学的または文学的
功績や資格の保有, 人材不足の職業に従事していることや, 語学力, さら
に移民が必要とされている地域での居住および就業などにより加算が検討
されていた。Earning the Right to Stay para 2.10. そのほか, ボランティア
などに従事することにより BCs取得に必要な期間を短縮できる可能性に
ついても言及されていた。Earning the Right to Stay para 2.10. 他方, 申請
者がイギリスでの生活に統合できていない場合や反社会的行動をとってい
た場合などは減点もしくは, 申請自体を拒否する可能性についても検討さ
れていた。Earning the Right to Stay para 2.11.

























































































































The British Nationality Legislations after the
British Nationality Act 1981
―the imperialism and the legal concept
of the nationality―
Noriko MIYAUCHI
This article provides an overview of the reclassification of the statuses in
the British Nationality Act 1981. It also provides an overview of the develop-
ment of the legal concept of the citizenship in the recent government policy
documents. In doing so, the historical and structural links between the Brit-
ish nationality and the Empire are identified in the British nationality law.
In this article, Chapter 1 covers the legal aspects of the Hong Kong inhabi-
tants’ nationality over the restoration of Hong Kong to the People’s Republic
of China on 1 July 1997. Chapter 2 overviews the legal treatment of the Brit-
ish Dependent Territories. Chapter 3 mentions the reclassification of the
British Overseas citizens, British subjects or British Protected Persons and
Chapter 4 provides an overview the registration of British Nationals (Over-
seas) as British citizens . Chapter 5 analyses the focus of the legal concept
of the citizenship in the government policy documents since 2002.
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